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Bugünden, Dünden
Şaşkınbakkal
Hıristiyanların baş mesiregâhı lîolbcdros —  Oradaki şenlik; tamah edilecek ta­
rafın kıtlığı —  Yemekle Bolbedrosa revan oluşumuz —  Çektiğimiz çile —  Misa­
fir hatunun mehtapta şemsiye açışı —  O tarihte Şaşkınbakkalın öteleri nasıldı?
Malûm a, Kadıköyle Bostan­
cı arasındaki asfalt yol da, eski 
Bağdat caddesi üzerindedir. İ- 
kinci Sultan Hâmid zamanında 
1899 dan 1905 e kadar altı yıl 
Maliye Nazırlığı eden Ahmet 
Reşat Paşanın, bir ameliyat 
neticesinde ölen kısu Süad ha­
nım namına yaptırdığı cami 
dolayısiyle Süadiye adını alan. 
Cumhuriyet devrinde kıyısına 
gazino, plaj kurulduktan sonra 
kalabalıklaşan, ciYCİvleşen semt 
ten evvel gelir.
Ötedenberi oraya Şaşkmbak- 
kal denirdi. Eskiden de ufak bir 
çarşısı, bakkal, kasap, manav 
kabilinden bir kaç dükkânı bu­
lunurdu ama bakkalı şaşkın mı 
idi bilmem? Bildiğim şu ki sağ­
da solda tek tük ev vardı. Der- 
saadet Adliye müfettişi ve Ceri- 
dei Adliye sermuharriri Yusuf 
Şetvan bey arduaz çatılı, gümü­
şî boyalı köşkünü daha yaptır­
mamıştı.
Şeyh Cevat efendinin küçük 
damadı olan merhum, ağabeyi- 
si ve Hazinei Maliye dâva vekili 
Mansur Şetvan beyle baca­
naktı. Hazret her cuma, pazar 
Fenerbahçe piyasalarından hiç 
eksik olmaz, doru Macar kada­
nalarının çektiği mükellef bri- 
kini kendi kullanır, arabada ve- 
karını zerre kadar bozmaz, en 
mültefit hanımlara bile tebes­
süm etmezdi. Giyim kuşamına, 
şanına şöhretine uyar yoktu. 
Neden sonra burada yer alıp 
sayfiyeyi bina ettirdi.
Bugün (Çınar dibi) denilen 
Dümbüllü İsmaiilerin, başkala­
rının, tulûat oynadıkları mey­
dancığa bizim çocukluğumuzda 
Bolbedros derlerdi. O acayip 
ismin nereden türediğini, Bed- 
ros ağanın kim olduğunu, Bol 
kelimesinden murat ne idiğünü 
bilene rastlamadım.
İçilecek suyun tek katresini a- 
rama; hasırlıları beraber taşı­
yacaksın; tükendi mi kuyuya 
yanaşacaksın. Denize, deryaya 
kırlara karşı gönül ferahlatacak 
manzara da yok. Kuytu, 
kûhi içe kasvet bastıran bir 
mahal.'Ne poyraz vurur, ne lo­
dos; yaprak kımıldamaz. Sıcak­
tan bort, dil altı çıkar, hamam 
halvetindeymiş gibi habire ter 
dök dur.
Yazan:
[Sermet Muhtar ALUS¡
Mevki, o vakit de çınarlık, 
gölgelik. Pazar günleri Üsküdar, 
Kadıköy yakası hıristiyanları- 
nm baş mesiregâhıydı. Kadınlı 
erkekli, çoluk çocuklu Rum, Er­
meni, aileleri, nevaleleri düzerek 
faytonlara, talikalara, muhacir 
tentelilerine binip erkenden Bol 
bedrosa damlarlar, ortalık hın­
cahınç kesilir, ağaçların altı in­
sanla kaynardı. Kimi duzikoyu, 
krasiyi, kimi carmakcuru çeker 
durur. Bir tarafta kitaralar, 
mandolinlerle gelsin rumca şar­
kılar; lâtamayı gürlete gürlete 
polkalar, kasap havaları,\hora 
tepişler. Öbür tarafta keman, 
ud, lâvta ile türküler; kalkıp 
kalkıp göbek kıvırışlar.
Hafta arasının tenha günle­
rinde civarlılar, Alemdağı, Ka- 
yışdagı, Karaman çiftliği gibi 
uzaklara gitmeği zahmetli gö­
ren bazı hanımlar, beyler, ya­
kınlığı sebebiyle oraya düşerdi.
1902 yazındaydık. Vaktiyle E- 
renköyünde senelerce oturmuş, 
zevci paşanın Zeytinbumu fab­
rikasına tâyini üzerine Bakır- 
köyüne taşınmış, hatırlı fakat 
teklifsiz ahbaplardan bir ha­
nımefendi bir gün Göztepedeki 
evimize buyurdu. İkindi suları 
çıkagelişine bakılırsa gece yatı­
sı misafiri. Seyre seyrana git­
meyi pek sevenlerdendi. Ya 
Mamaya, ya libadeye, ya da 
Kurbağaluıın dere boyuna u- 
zansak diye tutturacak mutla­
ka. Daha yoi yorgunluğu kah­
vesi önüne getirilmeden, ilk ci- 
garayı tellendirirken, çeneye 
girişti: ,
— Göztepe, Erenköy İstanbu- 
luıı hiçbir yazlığına benzemez, 
hattâ elâlemiıı göklere çıkardı­
ğı, toz kondurmadığı Boğaziçi- 
ne. Gençliğim buralarda geçti; 
Bakırköyüne bir türlü ısınamı­
yorum, ayıp değil a bu cihetle­
re can atıyorum. Bütün konu 
komşumdan, eşim dostumdan 
cüda kaldım.
Şenlik deme gitsin. Herkes 
1 keyifli; (Zito!), (Bin yaşayasın 
ciğerim!) sayhaları ayyuka çı­
kar; kokonalarm, duduların 
ı kahkahaları, çığlıkları sokakla­
ra taşar; karınlar doyurulunca 
yaygılara uzanılıp bir iki saat 
1 uyku kestirilir; tekrar içkiler 
I parlatılıp akşam yemeği aradan 
savulur; hava kararırken herkes 
evlerine dağılırdı.
Bolbedrosun nesine tamah e- 
derlerdi, alnıyabilirsen anla.
Nihayet dilinin altındaki bak­
layı çıkardı:
— Yarın Arabi ayın on beşi. 
Ezanda Maltepe sırtlarından 
güzelim ay bedir halinde doğa­
cak, ortalığı nurlara garkede- 
cek, kuzum çocuklar, cumbur 
cemaat yemekle bir gezinti ya­
palım. Güle eğlene vakit geçi­
rir, akşam yemeğini de yer, yat­
sı üstü yine cümbüşle hep bir­
likte döneriz.
— Aman külfete girmeyin, 
arada teklif tekellüf mü var, in­
ce eleyip sık dokumağa lüzum 
yok. On beş yirmi yumurta haş­
lan; 6 - 7  kutu sardalya alırız; 
bir iki okka da üzüm, doyar gi­
deriz!
Olur mu hiç? Emektar siyahi 
Revnak bacıyı mutfağa soktuk, 
zeytinyağlı patlıcan dolmaları­
nı doldurdu; irmik helvasını 
bastırdı; pişirilecek kebapları 
şişlere dizdi. Üzüm, karpuz, ka­
vun, damacana dolusu Kayış- 
dağı suyu da hazır...
Uzatmıyalım, ertesi gün üç 
araba ile Bolbedrosa revan ol­
duk.
Öğle yemeği aradan savuldu. 
Akşam olmuyor da olmuyor. Ba- 
kırköylii hanımefendi, gedikli­
miz Sıdıkanımla boyuna tavla 
atmada, anne annem, annem, 
bizde bulunan büyük yenge, ak­
rabadan bir kaç kadın hap yut­
muş; ellerinde yelpaze, zırıl si­
ni ter döküyorlar. Ben o zaman 
on dört on beş yaşındayım; a- 
ralanna katıldığıma bin piş­
man; heyheyler geçiriyorum; 
dişimi sıknıasam eve kaçaca­
ğım.
Ay arzı didar etmeğe kalma- 
: dan bir vınıltidir başladı. Aman 
efendim ne sivrisinek! Sanki 
kara bulut, petekten dışarı fır­
lamış binlerce arı; tahammül e- 
debiilrsen et. Herkeste kaşın 
bre kaşın; alına, yüze, boyuna 
şap şap avuç vurmaktan ne kol 
kalıyor ne kanat. Gûya (Masa­
na, nedir o, bir yelpaze) oyu- 
nundayız.
Akşam taamını güç belâ, ya­
rım yamalak yedik, açıkçası 
safra bastırdık. Misafir hatun 
sivrisineklere şerbetli galiba, 
ortaya ne getirildiyse iştahlı iş­
tahlı gövdeye attı.
Göztepeye dönüşte sepet, ara­
bamıza kurulur kurulmaz şem­
siyesini açmasın mı? Zum ünce 
güneş battı mı temmuz, ağustos 
gecelerinde bile gök yüzünden 
şarıl şanl rütubet yağarmış;
| şemsiye açmasa romatizma sı­
zılarından helâk olurmuş!
O tarihte Şaşkınbakkalın ö- 
telerl, Bostancıya kadar ervahi- 
ler mekânıydı.
Bizimkiler, çarnaçar (peki) 
cevabını verince, demez mi ki;
— Rica ederim, Allah billah 
aşkına Bolbedrosa gidelim. Ba­
ydıran oraya. Bilirsiniz bron- 
şitliyim. Yaz sıcaklarında vücu­
dum daima nemnaktır. En 
hafif rüzgârdan göğsümün o 
körolası illeti, hançeremin o ye­
zit gıcığı azıverir. Orası kapa­
nıktır, mahfuzdur. Günlerden 
pazar değil, raya mâya gürülıû 
da bulunmaz, başımız beynimiz 
diı ç olur!
Tabiattan bahsolunmaz, ha­
tun Bolbedrosu istiyor; handiy­
se eteklere, ayaklara varacak. 
Arzusu kırılmaz elbette.
Tekrar rica rica üstüne:
Okulların atletizm 
bayramı bugün
Okulların atletizm bayramı 
bugün saat 10 dan itibaren İn- ( 
önü stadında yapılacaktır.
TEŞEKKÜR
Sevgili Büyüğümüz
MERZÜKA GÖZBERK’iu
aramızdan ebediyen ayrılması | 
dolayıslle gerek bizzat, gerekse 
telefon, mektup veya telgrafla1 
acımıza İştirak eden ve Mcviû-1 
duna gelmek liıtfunda bulunan 
bulun akraba ve dostlarımıza 
teşekkür ederiz.
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